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INVENTAIRE DES BOITES A SCELLER 
D'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE EN LORRAINE 
Des fouilles gallo-romaines tant urbaines que rurales sont extraits 
au quotidien de très nombreux objets métalliques , complets ou fragmen­
taires ,  qui parfois posent problème d'identification aux fouilleurs . 
Ainsi , en va-t-il de ces petites boîtes à sceller que l'on rencontre ici 
ou là, classées et/ou publiées couramment avec des fibules ;  ou bien 
encore parmi des ensembles hétéroclites (COCHET, 1854 ; LE CLERT, 
1898 , pl. LIV) assortis de détermination du type amulette ou boîte à par­
fums (PLANSON et POMMERET, 1986, 37) . 
En réalité , ces petits objets aux formes diverses (SCHINDLER, 
1970) que l'on rencontre tout au long de l'Antiquité et dans des contextes 
très variés (camp militaire , sanctuaire , villa, etc . )(ll attestent de l'exis­
tence sur le site d'un document écrit . 
Lorsque la trouvaille se place dans un environnement , telle celle de 
Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) que nous présentons ici , elle signifie­
rait qu'un ou plusieurs documents à valeur de recommandation accom­
pagnaient le défunt , conformément à certaines coutumes rapportées par 
Diodore et Posidonios qu'évoque KOLLING (1974) à propos de la 
découverte de Martingen (R.F.A . ) .  
Dans d'autres cas , ces découvertes pourraient tout uniment appor­
ter comme le suggère GALLIOU (1975) de précieux jalons pour la 
reconstitution du cursus publicus organisé a partir d'Auguste (Suétone , 
Vie d'A uguste, 49 , 5 ,  50) . 
Quant à l'utilisation de ces boîtes ,  elle se déroulait selon un schéma 
simple . Après le nouage d'une cordelette autour d'un paquet et intro­
duction du nœud dans la boîte , on remplissait cette dernière de cire qui , 
en s'échappant partiellement par les trois ou quatre trous ménagés au 
fond se collait au paquet . A partir de ce moment , il ne restait plus qu'à 
apposer sur la cire encore molle une empreinte à l 'aide , par exemple , 
d'un chaton de bague (MARTIN-KILCHER et ZANGG, 1983 , 107) 
pour en signer l'expédition et ainsi assurer une non-lecture du document . 
Ces remarques générales exposées, nous présenterons maintenant 
les 15 découvertes que nous recensons actuellement en Lorraine(Z) . 
1 - Cocheren (Moselle) 
Découverte en 1975 par G. Hoffmann dans le remblai d'une cave 
antique(3) , cette boîte complète est aujourd'hui déposée au musée de 
Sarreguemines (N° inventaire 2047) . 
1) A titre d'exemple, l'on trouvera, ci-joint, quelques références bibliographiques. 
2) Cet inventaire nous a été possible grâce à la collaboration de MM. Bertaux, Caudrot, Decker, 
Hoffmann et Mansuy que nous remercions vrvement. 
3) G. Hoffmann, 1975 , rapport de fouilles, inédit. 
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Fig .  1 : Carte de répartition des trouvailles de boîtes à sceller. 
1 - Cocheren 
2 - Dieulouard 
3 - Grand 
4 - Liffol-le-Grand 
5 - Sarreinsming 
6 - Saint-Amand-sur-Ornain 
7 - Tarquimpol 
De forme carrée, elle comporte au fond quatre trous circulaires et 
sur les côtés , de part et d'autre , une ouverture rectangulaire ; le couver­
cle est décoré de rainures parallèles .  
2 - Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) 
Ces deux objets proviennent de la fouille de 1968C4l . Ils sont conser­
vés au dépôt de fouille de Dieulouard . 
2.1. Cette boîte en forme de cœur est complète . Le fond est percé 
de trois trous circulaires ;  sur les côtés de part et d'autre , une ouverture 
rectangulaire . Le couvercle est décoré d'une pâte de verre de couleurs 
verdâtre et rouge(5) . 
2.2. De cette boîte , il ne subsiste que le couvercle . De forme iden­
tique à la précédente , cette dernière est toutefois d'une taille légèrement 
supérieure . Elle présente un décor d'ocelles emplies de pâte de verre 
4) P.Y. Deseigne , rapport de fouilles 1968-1969, inédit. 
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blanche sur fond vert autour d'un médaillon central bicolore (vert foncé ; 
jaune) cerné de lignes noires . 
3 - Grand (Vosges) 
3.1. De cette boîte actuellement déposée au musée de la Mosaïque 
(lieu de découverte et date inconnus) , on ne possède que le fond. 
3.2. A cette trouvaille s 'ajoute une seconde décorée de pâte de 
verre bleue , rouge , verte retrouvée en 1968 dans les bâtiments annexes 
de l'amphithéâtre (non reproduite ici) . 
4 - Liffol-le-Grand (Vosges) 
Lors d'une visite en août dernier au dépôt de fouilles de Liffol, nous 
avons noté deux couvercles en provenance de ce site que , faute de 
temps , nous n'avons pu par la suite étudier . 
5 - Sarreinsming (Moselle) 
Cette boîte , découverte lors de la fouille d'une villa par Mme Pax ,  
en 1971 ,  au lieu-dit « Grosswald », est aujourd'hui au musée de  Sarre­
guemines (No inventaire 2089) . Le fond est percé de trois trous de modu­
les différents . Sur chaque côté , une petite échancrure . Quant au couver­
cle , il est de loin le plus intéressant de cette série , puisqu'il présente en 
relief une figuration humaine de face et un replat externe décoré de 16 
ocelles gravées. 
6 - Saint-Laurent-sur-Ornain (Meuse) 
Les quatre objets sans doute incomplets proviennent des fouilles du 
XIXe siècle (LIENARD , 1985 , MAXE-WERLY, non daté) . Il ne nous 
a pas été possible d'en retrouver la trace . 
Deux sont de forme carrée avec un fond percé de trois trous . Un 
troisième , circulaire , présente un couvercle décoré de cercles concentri­
ques en relief. Le dernier, en forme de cœur, semble ne pas avoir com­
porté de décoration sur le couvercle . 
7 - Tarquimpol (Moselle) (?) 
A ce site , nous attribuons , sous toute réserve , les deux éléments 
provenant du fonds Huber retrouvés dans les collections du Musée de 
Metz auxquels nous pourrions peut-être ajouter un troisième connu par 
un dessin très approximatif en marge du livre d'inventaire . 
7.1. Fond de forme circulaire (N° inventaire 5096) percé de quatre 
trous avec, sur la partie supérieure de chaque face , une échancrure . 
7.2. Couvercle (N° inventaire 5097) circulaire , à profil bombé, 
décoré de cercles concentriques(?) . 
6) Cf. Fouet et Savès, 1971 ,  68, fig. 13 .  
7) Cf. Guérin, 1980, n° 87. 
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En conclusion , ces boîtes à sceller apportent , comme nous avons 
tenté ici de le présenter succinctement , de multiples et précieuses infor­
mations sur des aspects très divers de la vie quotidienne dans l' Antiqui­
té , en touchant d'une part , les croyances et pratiques culturelles ;  d'autre 
part , l'organisation politique et administrative de l'Empire Romain par 
la circulation de documents écrits dont il reste d'ailleurs à apprécier s'il 
s 'agissait uniquement de documents officiels . 
Au-delà de ces fonctions utilitaires se pose le problème du ou des 
lieux de fabrication , de leur importance et de leur durée d'utilisation 
(plusieurs expéditions ?) . 
Pour les trouvailles lorraines ,  après avoir regretté le manque de pré­
cisions , quant aux circonstances des découvertes et aux données chrono­
logiques ,  et, en attendant des compléments à ce premier inventaire , 
nous soulignerons la présence dans ce lot d'une boîte à couvercle anthro­
pomorphe (no 5) datée du second siècle . A notre connaissance , aucun 
exemplaire identique n'a été à ce jour publié . Il semble toutefois possi­
ble d'inclure cet exemplaire au groupe à couvercle historié (par exemple , 
FRERE, 1972 , 123 , fig . 34, no 65) attesté dès le premier siècle (GAL­
LIOU, 1975 , 15 , no 1) . 
Xavier DELESTRE 
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